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тарами производственного обучении. Демократизации и гуманизация 
народног образования раскрывают простор р я творческой деятель­
но .ти как руховод талей ученых заведений, так и пе агогов. Се­
годня никого не могут удовлетворить "профтехучилища-близнецы" *
построенные по типовому л^оек-у, имеющие одинаковое содержание 
образования и б ли. кий по характѳрѵ учебно-воспитательный процесс.
Актуальной проблемой является рост правонарушеюій и прес -  
туплений учащихся профтехучилищ. Ее решение органически связ* о 
с созда; it і в училищах ученического самоуправления. Дальнейшее 
ра зитие теоретических идей и практического опыта .*.К.Крупской,
А.С.Макаренко, Б.А.Сухомлинского в но «  социальных и педагоги- 
тѳских условиях должно *ыть противопоставлено бесплодным спорам 
во руг терминов "самоуправление", "ученическое самоуправление", 
"соуправление".
Сл< дует обратить внимание еще на две современные проблемы 
теок .и и практики подготовки рабочих кадров; психологическую 
службу в профтехучѵ. ищах .» генетику на службе профтехобразова -  
ни. . .
Іаким образом, а процессе разработки содержания непрерыв -  
ног' инженерно-педагогического образования необходимо решать 
современные проблемы теории и практики подготовки рабочих ад-
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Одной из п^блем, возникших в системе подготовки рабочих 
кі ров, является отношение учащихся к нововведениям, с которым*, 
им придете • столкнуться в будущей профессиональнс деятельности. 
Отрицательное ^ношение учащихся к указанной проблеме вызывает 
необходимость преодоления >чѳрѳдного порога на пути развития 5- 
щѳства, длі кото ого необходимым стала подготовка кадров,' спо­
собных работать в ; ловиях инт нсивно развивающегося проиэвод- 
ст з, появления новых технологий и т.д .
Следовательно, необходимы глубокие изменения в системе про-
фессионеиьно-технического образования, одко~ из важных составля­
ющих которых должно ;тать развитие у учащихся стремления ко 
всс*у новому. Это возможно и необхоцичо сделать не за счет из­
менения у збньос прогг імм, чтс затрагиврет только вну^рипрегчет­
ные отношения учебного материала и п-юцесс, достигнутый в pa tax 
од..эй научной дисциплины, иг не затрагивает в д статочной сте -  
пени всего процесса обучения с учетом прс риля сущего специа -  
листа. Необходимо глубокое проникновение в сознание учащихся 
ориентации на нововведения, т .к . стало невозможным обесле чть 
рабочего знаниями на всю его профессиональную жизнь.
Что .іОНг.лая .*ся здесь г»>д ориентацией на нововведения?
Это "действия, направленные на введение запланированных и и - 
учно обоснованных изменений в существующее положение де^ггви -  
тельно ги, окружающей людей, либо в них са іх с целмо создани 
нового положек я вещей» которые самими вдохновителями этих пе­
ремен (о точки зрения критериев, отвечающих системе гонностей) 
признаются способными приблиэг ь определенных идеал". Принципи­
альное эначе ле имеет то, что указанные критерии И введения из­
менений должны иметь системный харах ер, а зн а^ т , должны пр, 
нима.ося вр внимание все особешости "фрагмента действ: дельно­
сти".
Принимая во внимание сказанное выше, можно поставить во­
прос, к&аИМ образом в Кѵ нкретчой учебно-воспйтательнс деятель­
ное^ 1 уже ѳгодня создать методы, способ іе привить стре леньз 
к нововведениям.
Сейчас ориентация обучения на нововведения часто встречает 
і ПТУ противодействие из-за неподготовленности значительной ла­
сти мас^зров и преподавателей ПТУ. Это объясняет \  те? что они 
в основном держатся только ва методику свое, дисциплины и ѵ сто 
недг ценивают достижения общей методологии которые необходимо 
транспонировать на область собственной дисциплины, отсутствием 
профѳс  ^ зональной направленности рада дисциплин. Преподаватели 
гллжны стать активными проводниками воэможн-с.ей изменения в 
технических решек .ях, которое составляют пред :ѳт зучѳния. Они 
обязаны изменить свой стиль t ібо' 4, больше ориентируясь на но­
вовведения. для этого большинство учетных занятий, которчѳ сей­
час в основном являются стереотипными, должны стат творчески. 
с поиском собственного рѳше ия, самостоятельны' открытием, даже 
эсли это открытие повторяет то, :о уже существует. Творчѳс *оѳ
напряжение придало бы такому обучению ценность, превышающую ту, 
к^орую имеет простое повторение.
Разработка так ориентированных упражнений и профессиональ- 
Н..Х работ относится к числу сл жных и требует намного больших 
затрат труда преподавателей и і істеров, которые в этом слу­
чае должны дополнител сами изучать новаторские подходы, в то 
врѳ: і как повторение существующих решений всего этого w  требу­
ет.
Необходимо вырваться за рамки передачи сведений и проверки 
тольк знаний * умений пол .зовать ими в типичных ситуациях. 
Необходимо создавать банки информации для экспертных систем, а 
не хлады информации в головах обучаемых.
Следовательно, система подготовки и переподготовки препо -  
давателей и мастеров П1У должна обеспе ить такую оптимальную 
организацию учебного прс ;есса, которая реализует принцип тр*' -  
единства науки, те^пии и практики.
Естественной базой реализации такого подходд могут стать 
крупные многопрофильные учебно-научные производственные центры 
(пол .технические институты, институты типа СИПЛ, университеты).
Как ( істема подготовки, так и система переподготовки пре­
подавателей и мастеров должна дать им возможность углубленного 
и самостоятельного изучения выбранной группи дисциплин с коми -  
лексным сочетанием научной, образовательной и практической 
профессиональной подготовки ’вдагогов, т .е .  обучение дс жно 
носить иі егративный характер.
Только в таких условиях может быть сформирован педагог- 
творец, способный о ущэствлять обучение интеллектуально разви -  
тых рабочих льдроь, необходима* современному производству.
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Г°0Ф0РЛЕНТАо, .ЭННОЙ РАБОТЫ В ГІСТй^ НЛПО
Комплексное социолс^ическс^ изучение структуры шовных 
ориентаций социально-профессионального характера учащихся прс - 
фессионально-технических и средних специальных учебных завѳде -  
ний, а также соци^ тогически4* зондаж преподавателей и мастеров 
..^из-одстгзннс о обучения этих учебных заведений, имеющих
